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1. ПЕНЗИСКО-ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ВО РМ


Во март 2000 година Собранието на РМ го донесе Законот за изменување и допoлнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување (Сл. Весник на РМ бр.24/2000). Со овие измени во РМ, се воспостави повеќеслоен (тростолбен) пензиски систем и тоа:

1). Задолжително пензиско и инвалидско осигурување врз основа на генерациска солидарност  (Прв столб)
2). Задолжително капитално-финансирано пензиско осигурување (Втор столб)
3). Доброволно капитално финансирано пензиско осигурување(Трет столб).
Задолжителното и доброволното капитално финансирано пензиско осигурување поблиску се уредени со посебни закони.
Задолжителното пензиско и инвалидско осигурување, почива на начелото на социјална праведност и генерациска солидарност, и преку него се остваруваат права во случај на старост, намалување на или загубување на на работната способност, смрт и телесно оштетување.
Начелото на социјална праведност значи, дека работниците обезбедуваат материјална и социјална сигурност за себе и членовите на своето семејство и взаемно едни за други, придонес плаќаат сите, а правата ги користат само оние работници кај кои ќе настане некој од осигурените случаи и кои ги исполниле условите за остварување на одредено право според овој закон
Начелото на генерациска солидарност значи дека осигурениците, идните пензионери зависат од идните генерации.

1.1. Права од пензиско и инвалидско осигурување

Права од пензиско и инвладиското осигурување се:

1.	Право на старосна пензија;
2.	Право на инвалидска пензија;
3.	Право на распоредување на друго соодветно работно место, право на соодветно вработување, право на преквалификација или доквалификација и права на соодветни парични надоместоци;
4.	Право на семејна пензија;
5.	Право на паричен надоместок за телесно оштетување;
6.	Право на најнизок износ на пензија.

Осигуреници-Согласно Законот за ПИОМ осигуреници со задолжително пензиско и инвалидско осигурување се сите работниците во работен однос во стопанството и нестопанството, лицата вработени во постојниот состав на АРМ, избрани или именувани носители на јавни и друга функција, физичките лица кои вршат дејност, индивидуалните земјоделци, инвалидите на трудот, самостојните уметници, спортисти и други.

Со Законот за ПИОМ во РМ предвидени се следните видови на пензија и тоа старосна, инвалидска и семејна.

Старосна пензија-Осигуреникот стекнува старосна пензија  кога ќе наполни 64 години (маж) и 62 години жена и најмалку 15 години пензиски стаж . Пензиската основа на старосната пензија се утврдува од месечниот просек на платите што осигуреникот ги остварил за време на вкупното траење на осигурувањето, а најрано од 1 јануари 1970.

 Инвалидност-инвалидност во смисла на ЗПИОМ постои кога кај осигуреникот, поради трајни промени во здравствената состојба причинети со повреда наработата,  професионална болест, со повреда надвор од работата или со болест што не можеат да се остранат со лекување или со мерки на медицинска рехабилитација, ќе настане намалување или загубување на работната способност за вршење на работите на работното место на кое бил распореден пред настапувањето на инвалидноста.

1.2. Права врз основа на инвалидност се: 

а) друга соодветна работа која осигуреникот е способен да ја врши со скратено или полно работно време на друго работно место со работен напор кој не ја влошува неговата здравствена состојба.
б) намелена работна способност-постои кога осигуреникот со нормален работен напор што не ја загрозува неговата здравствена состојба, повеќе не може со полно работно врем да работи на работно место според кое се оценува инвалидноста.
в) преостаната работна способност-постои кога осигуреникот  кај кого е утврдена намалуена работна способност може да работи најмалку со половина од полното работно време на работното место на кое работел пред настанување на инвалидноста
г) загубена работна способност-постои ако осигуреникот е потполно и трајно неспособен за вршење на својата работа и друга соодветна работа.
д) повреда при работа- во смисла на овој закон се смета повредата на осигуреникот причинета со непосредно и краткотрајно механичко, физичко или хемиско дејство, како и повредата причинета со нагли промени на положбата на телото, ненадејно оптоварување на телото или со други промени на физиолошката состојба на организмот, ако таквата повреда причински е поврзана со вршењето на работите на работното место. Како повреда при работа се смета и повредатѕа причинета што осигуреникот ќе ја претрпи на редовниот пат од станот до местото на работа или обратно
ѓ) професионална болест-во смисла на законот се определени болести причинети со подолго непосредно влијание на процесот и условите на трудот врз работната способност на осигуреникот. Правилникот за листата на професионалните болести ги донесува министерот за труд и социјална политика. За да може одредена болест да се смета за професионална треба таа болест да биде утврдена со Правилникот за професионални болести.

1.3. Права врз основа на преостаната работна способност

Осигуреникот кај кого постои преостаната работна способност има право на: 
1.	работа со скратено работно време
2.распоредување, односно вработување на друга соодветна работа и
2.	преквалификација и доквалификација

Скратено работно време-осигуреникот со преостаната работна способност за кого е утврдено дека не е способен за работа со полно работно време на својата работа или на друга соодветна работа, има право да работи на својата работа  или на друга соодветна работа со  работно време кое одговара на неговата преостаната работна способност, но не помалку од половината од полното рабоптно време.
Распоредување на друго соодветно работно место-осигуреникот со преостаната работна способност, кој е способен да врши друга соодветна работа со полно работно време има право на распоредување на друго соодветно работно место.
Преквалификација и доквалификација-осигуреникот со преостаната работна способност за кого е утврдено дека не е способен за работа со полно работно време на својата работа има право на прекфалификација и докфаливикација, ако без тоа не може да се распоредио на други работни места со полно работно време. Правото на преквалификација или доквалификација осигуреникот го остварува до навршени 50 години живот (маж) и 45 години живот (жена). По завршената преквалификација или доквалификација осиогуреникот има право на распоредување, односно врабвотување на работно место за кое е оспособен.
Парични надоместоци-осигуреникот кај кого постои преостаната работна способност има право на надоместок:
1.	на плата од денот на настанување на инвалидноста до денот на распоредувањето или вработувањето на друга соодветна работа, односно до упатување на на преквалификација или доквалификација;
2.	на плата за време на преквалификацијата или доквалификацијата
3.	на плата од денот на завршената преквалификација или доквалификација до денот на распоредувањето;
4.	на плата поради работа со скратено работно време;
5.	поради помала плата на друго работно место

Инвалидска пензија-Кога кај осигуреникот ќе настане загубување на работната способност, како и осигуреникот со преостаната работна способност кој поради навршување на одредени години на живот не може со преквалификација или доквалификација да се оспособи за вршење на друга соодветна работа стекнува право на инвалидска пензија ако:
а) инвалидноста е причинета со повреда на работата или професионална болест-без оглед на пензискиот стаж и
б) инвалидноста е причинета со повреда надвор од работата или со болест под услов пред настанување на инвалидноста да имал наполнето пензиски стаж кој му покрива најмалку една третина на периодот од наполнети најмногу 20 години живот до денот на настанување на инвалидноста (работен век), сметајќи го работниот век на полни години.
Инвалидската пензија во случај на инвалидност причинета со повреда на работно место или професионална болест се определува со 80% од пензиската основица за пензија остварена до 2015 година, а инвалидската пензија по 2015 г. Се определува во проценти кои секоја година постепено се се намалуваат за соодветен процент кој во 2040 година треба да изнесува 72%.
Инвалидска пензија во случај на инвалидност  причинета со болест или повреда надвор од работа се определува од пензиската основица во проценти и нејзината висина зависи од возраста и стажот. 







Вдовица стекнува право на семејна пензија ако до смртта на брачниот другар наполнила  50 години живот.  Ако до смртта на брачниот другар вдовицата имала наполнето 40 години, право на пензија стекнува кога ќе наполни 45 години живот.
Вдовецот стекнува право на семејна пензија ако до смртта на брачната другарка наполнил 55 години живот, односно ако до смртта на брачната другарка имал наполнети 50 години, кога ќе наполни 55 години живот или ако во тие години станал неспособен за работа.
Дете стекнува право на семејна пензија до наполнети 15 години шивот, а ако е на школување до наполнети 26 години живот.
Висината на семејната пензија се определува во процент од основата што ја сочинуваат старосната или инвалидската пензија или 70% за еден член на семејството, а за секој нареден член уште по 10% но не повеќе од 100% од основата.


2. ЗАКОН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Со овој Закон се уредуваат прашањата за размена на трудот, правата и обврските на работодавачите, невработените лица и државата, во врска со вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност и други прашања од значење за вработувањето.
Права во случај на невработеност според овој закон се паричен надоместок, подготовка за вработување (обука, преквалификација, доквалификација), право на здравствена заштита, право на пензиско-инвалидско осигурување во согласност со прописите на ПИО и право на инвалидните лица на вработување со поволни услови во согласност со закон.
Корисници на правото на осигурување и паричен надоместок по основ на невработеност имаат лицата кои останале без работа не по своја вина, односно лицата кои поради отказ останале без работа и тоа отказ поради економски, технолошки, структурни промени што се воведени кај работодавачот (лице кое е прогласено како технолошки вишок).

2.1.Висина на паричниот надоместок (чл.68)

Висината на месечниот паричен надоместок за време на невработеност изнесува 50% од просечната месечна нето плата на работникот за последните 24 месеци за лице кое има право на паричен надоместок до 12 месеци, а 40% за лице кое има право на паричен надоместок подолго од 12 месеци. Надоместокот не може да изнесува повеќе од 80% од месечната просечната месечна нето плата по работник во  Републиката објавена за последниот месец.


2.2.Време за кое се исплатува паричен надоместок (чл. 71)

Времето за кое се исплатува паричен надоместок зависи од времето за кое невработеното лице било осигурано во случај на невработеност. Паричниот надоместок на невработеното лице се исплатува:

1.	 1 месец ако има стаж на осигурување најмалку 9 месеци во     непрекинато траење или 12 месеци ако има стаж со прекин во последните 18 месеци;
2.	  2 месеци ако има стаж на осигурување над 18 месеци до двеипол години во непрекинато траење во последните 4 години;
3.	  3 месеци, ако има над 2,5 до 5 години стаж на осигурување;
4.	  4 месеци ако има над 5 до 7 ипол години стаж на осигурување и
5.	  5 месеци ако има стаж на осигурување над 7 ипол до 10 години
6.	  6 месеци ако има стаж на осигурување над 10 до 12 ипол години
7.	  7 месеци ако има стаж на осигурување над 12 ипол до 15 години
8.	  8 месеци ако има стаж на осигурување над 15  до 17 ипол години
9.	  9 месеци ако има стаж на осигурување над 17 ипол до 20 години
10.	10 месеци ако има стаж на осигурување над 20 до 22 ипол години
11.	11 месеци ако има стаж на осигурување над 22 ипол до 25 години
12.	12 месеци ако има стаж на осигурување над 25 години.

Паричниот надоместок на невработеното лице му припаѓа од денот на престанокот на работниот однос ако невработеното лице поднесе Барање до Агенцијата за вработување кај која е уплатуван придонесот за вработување во рок од 30 дена од денот на престанокот на работниот однос (чл. 74 ст. 1).
Ако невработеното лице поднесе Барање по истекот на рокот од 30 дена, паричниот надоместок му припаѓа од денот на поднесувањето на Барањето за преостанатото време.
Паричниот надоместок не му припаѓа на невработено лице кое поднело Барање, по истекот на времето за кое според членот 71 од овој Закон имало право на исплата на паричен надоместок.

На невработеното лице кое има над 15 години стаж на осигурување, а на кое му недостасуваат најмногу до 5 години пред исполнување на услов за стекнување на право на старосна пензија (57 години старост на жена и 59 години старост на маж, паричен надоместок му се исплатува до негово повторно вработување, односно до настанување на некои од основните услови за престанок на правото на паричен надоместок.

2.3. Престанок на правото на паричен надоместок

Правото на паричен надоместок на невработеното лице му престанува ако:
-заснова работен однос (се вработи);
-основа трговско друштво, претпријатие или друго правно лице;
-врши занаетчиска или друга професионална дејност;
-одбие вработување со полно или скратено работно време;
-одбие обука, осшпособување, преквалификација или доквалификација;
-исполни услови за стекнување право на пензија или оствари право на пензија;
-ја загуби работната способност;
-неоправдано одбие привремено вработување во случај на поплава, земјотреси, елементарни непогоди и сл.;
-одбие работно ангажирање за време на јавни работи;
-отпочне издржување на казна затвор подолго од 6 месеци и други случаи.


3. ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Правото на Здравствената заштита е уставна категорија и согласно Уставот на РМ на секој граѓанин му се гарантира правото на здравствена заштита (чл. 39). Здравствената дејност ја вршат здравствени организации. Оттука, со посебен закон се регулирани односите во здравствената сфера. Според овој закон здравствената заштита е дејност од посебен општествен интерес за државата и граѓаните. Здравствениот систем во РМ се заснова на задолжително и доброволно здравствено осигурување. Заради остварување на одредени права во случај на болест и повреда и други права од Законот за здравствена заштита се установува задолжително здравствено осигурува. За одредени видови и права од здравствената заштита се установува доброволното осигурување. Остварувањето на определени права од здравствената заштита утврдени со уставот и со закон, утврдените потреби и права од здравственото осигурување се врши во Фондот за здравствено осигурување кој е во составот на Министерството за здравство со својство на правно лице.
Средствата за здравствена заштита се обезбедуваат со придонес од доходот, односно добивката на претпријатието и другите организации, од бруто платите на работниците и работните луѓе, од Буџетот на РМ, од средствата на организациите, од личните средства на граѓаните и од други извори.
Здравствената заштита во РМ, особено задолжителното здравствено осигурување се заснова врз начелата на взаемност и солидарност на осигурениците. Со задолжителното здравствено осигурување на осигурениците им се обезбедува здравствена заштита која ги опфаќа следните права :

-лекарски прегледи и други видови на медицинска помош со цел за следење и проверување на здравствената состојба;
-спречување, сузбивање и рано откривање на болестите и др. Нарушувања   
 на здравјето;
-укажување на итна медицинска помош;
-лекување во ординација, односно во станот на корисникот;
-заштита во врска со бременост и породувањето;
-спроведување на превентивните, терапевтските и рехабилитациони мерки;
-превенција, лекување и санирање на болести на устата и забите




Согласно Законот за здравствена заштита како осигуреници  се сметаат работниците во организациите, во органите на општините, Републиката, АРМ, политичките и општествените организации, работниците во работен однос кај граѓани кои самостојно вршат дејност со личен труд , односно со личен труд и со средства (работници во организациите), граѓаните кои се занимаваат со земјоделство, сточарство, живинарство, пчеларство, риболов како единствено или главно занимање (земјоделци), уметниците, лицата корисници на социјална заштита, пензионерите, учесниците во НОБ, корисниците на права на преквалификација или доквалификација и право на вработување според прописите на ПИО, додека примат паричен надоместок според тие прописи.




Осигурениците можат да остварат право на парчен надоместок ако ги исполнуваат следните услови: 
1.	Здравственото осигурување траело непрекинато најмалку 6 месеци пред настанување на случајот
2.	Придонесот за здравствено осигурување да е редовно уплатувано или со задоцнување од најмногу 6 месеци
3.	Ако оценката за привремена спреченост за работа (боледување) ја дал избраниот лекар, односно лекарската комисија.

3.3. Надоместок од плата





3.	Доброволно давање на крв, ткиво или орган
4.	Негување на болно дете до 3 годишна возраст
5.	Изолираност заради спречување на зарази
6.	Негување на болен член на потесното семејство над 3 годишна возраст до 30 дена 
7.	Неопходно придружување на на болно дете до 3 годишна возраст додека е на болничко лекување до 30 дена.

Надоместокот од плата се исплатува од средствата на Фондот за здравствено осигурување од првиот ден на привремената спреченост за работа на осигурениците.
Оценка за привремена спреченост за работа во првите 15 дена дава лекарот (матичниот лекар, а од 16-60 дена и над 60 дена по предлог на матичниот лекар од примарната здравствена заштита дава лекарската комисија при Фондод за здрав. Заштита формирана од Министерството за здравство. 








Заради остварување на здравствената заштита, осигуреникот има право и должност да избере лекар во примарната здравствена заштита (општа медицина, медицина на трудот, педијатрија, училишна медицина, општа стоматологија, гинекологија и др.) во здравствените организации на подрачјето на општината според местото на живеење, односно работа. Избраниот лекар се запишува во здравствената легитимација и здравствениот картон на осигуреникот за време определено со законот.

Декември, 2009 година                                             Изготвил:

                                                                            М-р. Андон Мајхошев




